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U akademskoj godini 2018./2019. Odjel za fonetiku nastavio je s uobičajenim 
aktivnostima. Održana su predavanja u dva ciklusa: Interdisciplinarni pristupi 
proučavanju komunikacije i Suvremeni istraživački pristupi govoru i jeziku koje je 
koordinirala dr. sc. Diana Tomić. Osim redovitih susreta, članice predsjedništva 
sastajale su se i razgovarale o različitim izazovima unutar struke te su održale redoviti 
sastanak predsjedništva 1. srpnja 2019. 
Predavanja i sastanci 
Tijekom akademske godine održano je osam stručnih predavanja: 
Ciklus Interdisciplinarni pristupi proučavanju komunikacije 
 dr. sc. Jelena Jurišić, doc. (Hrvatski studiji): Komunikologija – interdisciplinarna 
znanost (29. listopada 2019.) 
 dr. sc. Ivana Čerkez Britvić (Hrvatski sabor): Komunikacija medija i parlamenta 
(26. studenoga 2019.) 
 dr. sc. Berto Šalaj, izv. prof. (Fakultet političkih znanosti): Populizam i 
demokracija (17. prosinca 2019.) 
 dr. sc. Sunčica Bartoluci, doc.  (Kineziološki fakultet): Komunikologija i sport (28. 
siječnja 2019.) 
 prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Hrvatski studiji): Komunikacijske znanosti 
danas: novi mediji, nove teorije (25. veljače 2019.) 
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Ciklus Suvremeni istraživački pristupi govoru i jeziku  
 prof. dr. sc. Julian Bradfield (Sveučilište u Edinburghu): The sound of a spherical 
cow (25. ožujka 2019.) 
 dr. sc. Marko Liker, izv. prof.  (Filozofski fakultet): Koartikulacija: što sve ne 
znamo o govoru? (15. travnja 2019.) 
 prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić (Filozofski fakultet): Strukture vokabulara za 
strukture mišljenja: od fonetike do semantike (20. svibnja 2019.) 
Godišnja skupština Odjela za fonetiku 
Godišnja skupština održana je 1. srpnja 2019. Kao i inače, podnesen je izvještaj o radu 
i aktivnostima Odjela u protekloj akademskoj godini i predstavljen je plan aktivnosti 
za iduću godinu, s posebnim naglaskom na organizaciju skupa Istraživanja govora u 
prosincu 2019. Također, na prijedlog članova, odlučeno je da se mijenja termin 
predavanja zbog malog odziva. Prijedlog voditeljice da se predavanja održavaju 
četvrtkom u 14 sati jednoglasno je prihvaćen.  
Na kraju službenog dijela skupštine članovima Odjela izvođenjem govora 
predstavili su se studenti fonetike s kolegija Govorništvo.  
Govore su izveli: 
 Nina Nodilo: Govor nahvao, 
 Jelena Konjevod: O psima i govorima, 
 Mateo Miličević: Svemir u fontani, 
 Tihana Martinjak:  Brzi na gasu, brzi na jeziku. 
Izvještaji s konferencija te znanstvenih i stručnih skupova  
Članovi Odjela za fonetiku i dalje redovito aktivno sudjeluju na znanstvenim i 
stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Na godišnjoj skupštini Odjela za fonetiku 
članovi i voditeljica Odjela izvijestili su o aktivnostima u prethodnoj akademskoj 
godini. Skupovi su već prikazani u prošlogodišnjim brojevima časopisa Govor. Osim 
tih skupova, dr. sc. Elenmari Pletikos Olof sudjelovala je u radu Manchesterske 
konferencije za fonologiju s koje donosi nove uvide u disciplinu koja je kod nas 
zapostavljena. Čini se da je godina bila nešto skromnija po broju skupova, no treba 
imati na umu da se u kolovozu 2019. održao Svjetski fonetski kongres u Melbourneu 
(Australija), na kojem je sudjelovalo nekoliko članova Odjela, a budući da je to izrazito 
velika i važna konferencija, ponosni smo na naše članove koji su na njoj sudjelovali. 




Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja časopisa Govor iznosi 50 kn.  
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništvo Hrvatskoga filološkog društva održalo je sastanak 11. veljače 2019. te 
je sazvalo redovitu godišnju skupštinu Hrvatskoga filološkog društva 25. veljače 2019. 
Na Skupštini su predsjednici odjela i urednici časopisa podnijeli izvještaje o radu. 
Predstavljen je i plan aktivnosti za 2019. godinu te su podneseni financijski izvještaji 
i planovi. Godišnja skupština tradicionalno je započela predavanjem i stručnim 
razgovorom na određenu temu, koju je ove godine održala dr. sc. Iva Bašić s Odsjeka 
za fonetiku Filozofskog Fakulteta pod naslovom: Akustička analiza vokala hrvatskoga 
i srpskoga govora. 
 
 
